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La péninsule balkanique est depuis longtemps connue pour son 
intéressante flore, parmi laquelle se trouvent beaucoup d'endémiques 
et beaucoup de plantes rares. Cela vaut donc aussi pour la Y ougo­
slavie qui occupe la partie nord-ouest de cette péninsule. La Y ougo­
slavie possède différentes régions climatiques. On y rencontre des 
plantes continentales, pontiques, d'Europe centrale et des plantes médi­
terranéennes, parmi lesquelles on compte un grand nombre d'endémi­
ques. Une partie de la Yougoslavie, c'est-à-dire presque toute la zone 
littorale, depuis le golfe de Trieste jusqu'à la frontière albanaise, 
appartient à la région méditerranéenne. C'est une zone littorale rela­
tivement étroite, dont la partie centrale pénètre assez profondément 
dans les terres. C'est la zone du chêne vert. Cette zone se continue 
vers l'intérieur par une région semi-méditerranéenne, la région du 
chêne blanc, qui pourtant possède de nombreux éléments de la flore 
méditerranéenne. Quoique, dans la partie continentale de la Y ougo­
slavie, quelques plantes soient protégées, les éléments de la flore médi­
terranéenne rares et menacés ne le sont pas encore. Nous avons des 
régions où r ensemble de la végétation se trouve sous protection, par 
exemple de la péninsule d'Osmolis, au nord de Dubrovnik, l'île de 
Lokrum, près de Dubrovnik, une partie des régions qui longent la 
rivière de la Krka et la Paklenica, torrent descendant du mont V elebit 
(qui se trouve lui en dehors de la région méditerranéenne). Il a été 
tout récemment question de mettre une partie de l'île de Mljet sous 
protection. Ainsi seraient protégés d'intéressants éléments de la flore. 
Mais malheureusement ces régions ne possèdent pas certains des élé­
ments que nous voudrions et devrions protéger. Dans les régions 
mentionnées plus haut, la végétation est protégée comme un tout, et 
cela pour des raisons esthétiques. Certains ensembles ne sont pas 
encore protégés, car on a pensé qu'ils n'étaient pas menacés. La plupart 
se trouvent dans des endroits difficilement accessibles ou sur des îlots 
lointains. On a allégué que ces plantes étaient déjà assez protégées 
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par leur inaccessibilité; cela n'est pas exact, car rien n'est difficile pour 
un collectionneur enragé. Mais il y a aussi d'autres dangers: le mouton, 
la chèvre et surtout les mammifères acclimatés pour des raisons cyné­
gétiques, qui ne manquent pas de se multiplier. En brûlant des forêts, 
puis en les remplaçant par des pins d' Alep, on peut aussi, malgré la 
plus grande attention, menacer beaucoup de plantes. En introduisant 
des arbres exotiques, on croit encore apporter une amélioration, mais 
on n'obtient pas souvent les résultats attendus. Naturellement le 
nombre des plantes menacées par tous ces éléments est considérable. 
Je me bornerai à énumérer les plantes qui à mon avis ont spécialement 
besoin d'être protégées. Ce sont soit des plantes endémiques limitées 
à un territoire très étroit, soit des plantes à plus large répartition, mais 
se trouvant à la limite extrême de leur distribution et très rares chez 
nous. 
Je n'en énumère que onze: 
Phy/litis hybrida (MILDE) Christ., les îles quarneriennes 
Phyllitis Hemionitis (LAG.) Kuntze, Rab, Krk. 
Campanula istriaca FEER., Plomin, Cres, Rab. 
Campanula Portenschlagiana RoEM. et ScttULT., Dalmatie du Sud. 
Centaurea Friderici Vis., Jabuka, Palagrufa. 
Centaurea crithmifolia Vis., Jabuka. 
Dianthus multinervius Vis., Jabuka. 
Coryda/is acau/is (WuLP) Pers .. Dugi, Lastovo, Koreula, Kvarner. 
Globularia Allypum L., les falaises du Konavli. 
Cytisus triflorus L'HER., Budva. 
Arbutus Andrachne L., Mljet, Koreula. 
Sept de ces plantes sont endémiques et toutes les autres ne croissent 
que dans des localités très restreintes de la région méditerranéenne 
yougoslave. 
Quoi qu'il en soit, il faut prendre sans plus tarder des mesures 
pour que toutes ces plantes soient placées sous protection. 
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